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Water Association (IWA) 主催の「水中天然有機物に関する専門家会












の挙動と健康影響問題 (Current Issues on Behavior and Health 
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Suzuki et al., Am. J. Environ. Sci., in press.













は，2019 年に受理あるいは出版した 2 編
の論文の内容を紹介します。(Suzuki et al., 



















Suzuki et al., Am. J. Environ. Sci., 2019より改編
 *: P <0.05; **: P < 0.01; ***: P < 0.001
ガドリニウムの骨芽細胞に対する作用
Suzuki et al., Am. J. Environ. Sci., 2019より改編








Ikegame et al., J. Pineal Res., 2019より改編
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